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かったのが、1999年には79％ものシェアを占めるようになった（United Nations Office on Drugs 































場があり、 1日当たり10kgのヘロインを生産していた（International Crisis Group 2001, p. 8 ）。
























た（Olcott & Udalova 2000, p. 14）。










































































運び屋、見張り、情報交換、護衛などの役割分担を行って行動する（Institute for War and Peace 
2008）。国境を越えた麻薬は、食料品の包装に同封されたり、大規模な物流に紛れ込まされた
りして、次の国へと運ばれていく。とりわけ、摘発されやすい少量の運び屋には、犯罪行為で

























キスタンのGDPを上回る（United Nations Office on Drugs and Crime 2003, p. 166）。
　ロシア内務省によれば、アフガニスタン国内のアヘン価格はキロ当たり50ドルである。それ
がタジキスタンでは200ドルに、クルグズスタンでは1000～1500ドルに、ロシアでは10000ドル
に上昇する（Olcott & Udalova 2000, p. 13）。ヘロインの場合には、アフガニスタン国内で790ド
ルのものが、タジキスタンでは1550ドルに、クルグズスタンでは3500ドルに、ロシアでは




























（Marat 2006b, p. 105）。












































4 － 1 ．直接的暴力：軍事行動、テロ




















































Federal Research Division, Library of Congress 2002, p. 14）
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手段が少ないことも、この問題への国内の対応を難しくしている。






































9割が麻薬密売関連の事例であった（International Crisis Group 2001, pp. 14－15）。
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